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Objetivo: Determinar que técnicas son utilizadas en la traducción de culturemas del idioma 
inglés al español de 3 textos infantiles que tienen los siguientes nombres “The Pied Piper of 
Hamelin”, “The Frogs asking for a king”  y “Perez Mouse” que permite a los traductores 
dedicados al área de traducción de culturemas en textos infantiles encontrar más información 
en relación a que técnicas de traducción se utilizan. Metodología: Se seleccionaron 25 
culturemas de los 3 textos mencionados anteriormente, tanto en su versión en inglés como en 
español. Posteriormente, se realizó una ficha de análisis delas 25 culturemas como instrumento 
utilizando la técnica de observación y el método empleado fue el cualitativo. Resultados: se 
encontró que las técnicas que se utilizaron en la traducción de culturemas fueron la de 
Modulación, Adaptación, Generalización, Amplificación lingüística, Traducción literal, Calco y 
Particularización. Las más usadas fueron Adaptación y Generalización. Conclusiones: En lo que 
respecta a la traducción de culturemas no fue sencillo aplicar una técnica de traducción a un 
culturema ya que requería de muchos factores, como la cultura meta, el significado que tiene 
ese culturema en una respectiva cultura. Por otro lado, los tipos de culturemas encontrados esta 








Objective: Determine what techniques are used in translation of cultural words from English to 
Spanish of three texts whose names are “The Pied Piper of Hamelin”, “The Frogs asking for a king” 
and “Perez Mouse”. Those texts allow translators who are dedicated to the translation of cultural 
words in children’s books to find more information about what translation techniques are used. 
Methodology: 25 cultural words were selected from 3 children books, both in the original version 
English and in the translated version Spanish. Then, the analysis of these 25 cultural words was 
made by an index card of analysis as an instrument, using the observation technique and the 
method was qualitative. Results: it was found the techniques used in translation of cultural words 
were Modulation, Adaptation, Generalization, Linguistic Amplification and Literal Translation. The 
most used were Adaptation and Generalization. Conclusions: As far as the cultural words, it 
wasn’t easy to apply a translation technique to a cultural word considering that it required many 
factors like the target culture, the meaning of that cultural word. On the other hand, the cultural 
word types that were founded in this thesis belong to natural environment, cultural patrimony, 
social culture and linguistic culture. 
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